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Arheološki terenski pregled područja izgradnje pruge 
Križevci – Koprivnica – Botovo
Archaeological field survey on the route of construction of 




Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je arheološko rekognosciranje područja izgradnje pruge Križevci – Koprivnica – Bo-
tovo. U široj okolici trase pruge otkriveno je više položaja sa srednjovjekovnom i novovjekovnom keramikom.
Ključne riječi: studija utjecaja na okoliš, terenski pregled, Podravina, srednjovjekovna keramika, novovjekovna keramika
Key words: Enviroment influence study, field survey, Podravina, mediaeval pottery, modern period pottery
Institut za arheologiju iz Zagreba proveo je arheološko 
rekognosciranje područja izgradnje pruge Križevci – Koprivnica 
– Botovo u listopadu i studenom 2013. godine. Radove je vodio 
dr. sc. Hrvoje Kalafatić iz Instituta za arheologiju, a u radovima 
su sudjelovali i dr. sc. Marija Šiša-Vivek te dipl. archeol. Marina 
Mađarević.
Arheološko rekognosciranje obavljeno je u skladu s Rje-
šenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne bašti-
ne, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru (Kl.: UP/I-612-08/13-
04/0439, Ur. broj: 532-04-03/4-13-2) od 31. listopada 2013.
Izrada studije izvršena je u više faza. U prvoj fazi pri-
premnih radova konzultirane su sve relevantne arhive, registri 
te dostupne satelitske i zračne snimke. U drugoj fazi obavljeno 
je arheološko rekognosciranje površina obuhvaćenih planom 
izgradnje za pruge Križevci – Koprivnica – Botovo između mje-
sta Križevci i Botovo. U konačnici su uspoređeni svi dobiveni 
terenski podaci sa svom dostupnom literaturom, arhivskim i 
kartografskim podacima.
Karta 1  Karta položaja na potezu Botovo – Drnje – Torčec s kojih su prikupljeni keramički nalazi
Map 1  A map showing the positions on the line Botovo – Drnje – Torčec where pottery finds were collected
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Križevačka i koprivnička regija kao dio Podravine konti-
nentalne Hrvatske bile su od davnih vremena prapovijesti dio 
važnih europskih prometnih koridora, što je uvjetovalo razvitak 
brojnih naselja u neprekinutom nizu kroz sva razdoblja od pra-
povijesti, preko antike, ranog i kasnoga srednjeg vijeka sve do 
današnjih dana. 
Specifičnost navedenih prostora jest vezanost društvenog 
razvoja uz komunikacije i prilagođenost života čestim mijenama 
koje takav život uz komunikacije donosi. 
U prostoru utjecaja obuhvaćenom planom izgradnje pru-
ge Križevci – Koprivnica – Botovo registrirano je više kulturnih 
dobara, ali nema registriranih kulturnih dobara arheološke ba-
štine. Lokalitet Križevci – Ciglana (karta 2) istraživan je (Ho-
men 1982; 1983) i evidentiran u nadležnom konzervatorskom 
odjelu. 
Područje je podijeljeno u četiri dionice s obzirom na 
konfiguraciju terena, registrirane kulturno-povijesne spomenike 
i pronađene arheološke lokalitete te na ostatak trase pruge na 
kojem nije ništa pronađeno.
Povoljna okolnost izgradnje drugog kolosijeka pruge 
Križevci – Botovo je što planirani novi kolosijek pruge velikom 
većinom trase prati postojeći željeznički koridor pa je i mogući 
utjecaj na kulturnu baštinu već i samim time smanjen. 
Posebna pozornost arheološkog rekognosciranja posveće-
na je dvjema dionicama nove pruge koje odstupaju od postojeće 
trase, zatim dionici označenoj brojem 2 s brojnim toponimima 
koji sugeriraju arheološku baštinu, dionici 3 koju čini područje 
grada Koprivnice, i dionici 4 u blizini zone s brojnim arheološ-
kim lokalitetima u okolici naselja Torčec.
Prva nova dionica počinje odmah nakon kolodvora Kri-
ževci kod stacionaže cca 481,9 km do 484,0 km.
Dionicu 1 (karta 2) čini blago povišeni prostor pobrežja i 
dolina kroz koju prolazi buduća trasa pruge. U prilog postojanja 
mogućih arheoloških lokaliteta govori povoljna konfiguracija te-
rena i pregled poznatih lokaliteta koji se u pravilnim razmacima 
javljaju u blizini, poput Ciglane u Križevcima i Karane. Položaji 
5 i 6 s otkrivenim nalazima ne pružaju dovoljno potvrda za za-
ključak da je riječ o arheološkim lokalitetima jer mali broj pro-
nađenih nalaza sugerira da je riječ o recentnim ostacima. Na po-
ložaju 7 je uz mnoštvo recentnih ulomaka keramike pronađeno 
i nekoliko ulomaka koji se mogu datirati u kasni srednji vijek, 
ali su njive s kojih su skupljeni nalazi vrlo duge pa je moguće da 
su nalazi oranjem došli s viših dijelova pobrežja. 
Na dionici 2 prostor je pokriven livadama i manjim dije-
lom obradivim zemljištem, terenskim pregledom nije potvrđen 
nijedan arheološki lokalitet na trasi pruge, ali s obzirom na to da 
je vegetacijski pokrov gusta trava i mjestimice šikara, ne može se 
isključiti mogućnost da je ipak riječ o arheološkom lokalitetu. U 
prilog vjerojatnog postojanja arheoloških lokaliteta govori po-
voljna konfiguracija terena i toponimi Zidine, Gradina i Gradi-
ne (karta 3) kojim se na kartama obilježava ovo područje, a tako 
ih zove i lokalno stanovništvo. 
Na drugom dijelu novotrasirane pruge kod naselja Carev-
dar nije pronađeno nikakvih tragova naseljavanja.
Dionica 3 koju čini urbani prostor Koprivnice čine regi-
strirana tri kulturna dobra iz novog vijeka koja uz pažljivo pla-
Karta 2  Karta položaja na području Križevaca s kojih su prikupljeni keramički nalazi i položaj evidentiranog i istraživanog lokaliteta Križevci – Ciglana
Map 2  A map showing the positions in the Križevci area from which pottery finds were collected, and the position of the documented and investigated site Križevci-Ciglana
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Karta 3  Karta položaja na području naselja Majurec, Kloštar Vojakovački i Vojakovac s toponimima Gradine (T1), Zidine (T2) i Gradina (T3)
Map 3          A map showing the positions in the area of the settlements Majurec, Kloštar Vojakovački and Vojakovac, with the toponyms Gradine (T1), Zidine (T2) and Gradina (T3)
Sl. 1 Botovo – Položaj br. 1 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 1 Botovo – Position 1 (photo: H. Kalafatić)
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Sl. 2  Drnje – Položaj br. 2 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 2 Drnje – Position 2 (photo: H. Kalafatić)
Sl. 3  Drnje – Položaj br. 3 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 3 Drnje – Position 3 (photo: H. Kalafatić)
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niranje i izvedbu ne bi trebala biti ugrožena izgradnjom novog 
kolosijeka pruge.
Na dionici 4 (karta 1) oko mjesta Drenje i Torčec otkrive-
na su dva položaja i to Položaj 1 i Položaj 4 s malom količinom 
recentne keramike što ne sugerira arheološke lokalitete, ali nala-
že oprez pri zemljanim radovima.
Pronađeni nalazi s Položaja 2 i 3 (karta 1) sadržavaju uz 
recentnu i novovjeku keramiku i nalaze kasnosrednjovjekovne 
keramike. Riječ je o povoljnim položajima uz vodotok i vjero-
jatno je riječ o nekadašnjem naselju razvedenog tipa. Položaji 
su oko 100 metara udaljeni od trase pruge i ako novi kolosijek 
bude zadržao planiranu trasu uz postojeći kolosijek, ne bi trebao 
imati utjecaja na otkriveni lokalitet.
Planirana izgradnja željezničke infrastrukture izravno će 
utjecati samo na lokalitete koji se otkriju prilikom zemljanih 
radova. 
POLOŽAJI OTKRIVENI ARHEOLOŠKIM TERENSKIM PREGLE-
DOM: 
1.
Botovo – POLOŽAJ 1 – sjeverno od postojeće trase pruge




Drnje – POLOŽAJ 2 – oko 100 m sjeverno od postojeće trase 
pruge
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek, recentno
(sl. 2)
3.
Drnje – POLOŽAJ 3 – oko 100 m sjeverno od postojeće trase 
pruge
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek, recentno
(sl. 3 – 4)
4.
Torčec – POLOŽAJ 4 – oko 150 m južno od postojeće trase 
pruge




Križevci – POLOŽAJ 5 – sjeverno od nove trase pruge




Križevci – POLOŽAJ 6 – sjeverno od nove trase pruge
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: novi vijek, recentno
(sl. 7)
7.
Križevci – POLOŽAJ 7 – sjeverno od nove trase pruge
NALAZI: keramika, glazirana keramika
DATACIJA: srednji vijek, novi vijek, recentno
(sl. 8 – 9)
Sl. 4  Drnje – Položaj br. 3 – kasnosrednjovjekovna keramika, detalj (snimio: 
H. Kalafatić)
Fig. 4 Drnje – Position 3 – late medieval pottery – a detail (photo: H. Kalafatić)
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Summary
The Institute of Archaeology in Zagreb carried out an archaeo-
logical field survey on the construction route of the Križevci-Koprivnica-
Botovo railway in October and November 2013. The investigation was 
directed by Dr Hrvoje Kalafatić from the Institute of Archaeology with 
the participation of Dr Marija Šiša-Vivek and Marina Mađarević.
In the impact area of the construction plan of the Križevci-
Koprivnica-Botovo railway there are no registered cultural properties of 
archaeological heritage.
An opportune circumstance in the construction of the second track 
of the Križevci-Botovo railway is that the planned new railway track to 
a large extent follows the existing track, thereby reducing the potential 
impact on the cultural heritage.
Two sections of the track that depart from the existing route were 
given special attention in the archaeological field survey.
Section 1 (Map 2) consists of a slightly elevated area of hills and 
valleys through which passes the future railway route. Positions 5 and 6 
did not yield enough information to qualify as archaeological sites, since 
the small number of finds would rather point to recent remains. Position 
7, in addition to abundant fragments of recent pottery, yielded several 
potsherds that can be dated to the Late Middle Ages.
The landscape of section 2 is covered with meadows and, to a 
lesser extent, cultivated land. Even though not a single archaeological 
site was discovered in the field survey on the railway route, in favour of 
the probable existence of archaeological sites speaks the favourable terrain 
configuration and the toponyms Zidine, Gradina and Gradine (Map 3), 
with which this area is marked on maps, and which are used by the local 
population.
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Sl. 5  Torčec – Položaj br. 4 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 5 Torčec – Position 4 (photo: H. Kalafatić)
Sl. 6  Križevci – Položaj br. 5 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 6 Križevci – Position 5 (photo: H. Kalafatić)
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Sl. 7  Križevci – Položaj br. 6 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 7 Križevci – Position 6 (photo: H. Kalafatić)
Sl. 8  Križevci – Položaj br. 7 (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 8 Križevci – Position 7 (photo: H. Kalafatić)
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Sl. 9  Križevci – Položaj br. 7 – kasnosrednjovjekovna ili ranonovovjekovna 
keramika, detalj (snimio: H. Kalafatić)
Fig. 9 Križevci – Position 7 – late mediaeval or early modern-period pottery – a 
detail (photo: H. Kalafatić)
The survey of the second part of the new railway route near the 
Carevdar settlement did not yield any traces of habitation.
The survey of Section 4 around the villages of Drenje and Torčec 
resulted in the discovery of two positions—Position 1 and Position 4—
with a small quantity of recent pottery, which does not point to archaeo-
logical sites.
The finds from Positions 2 and 3 consist of recent and modern-
period pottery, as well as late mediaeval pottery. These are both favour-
able positions next to watercourses, which probably belong to a former 
dispersed settlement. Since the positions lie around a 100 metres from the 
railway route, if the new track is constructed according to the plan, next 
to the existing one, it should not have any impact on the discovered site.
